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ฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) ประกอบดวย การสรางองคความรู 8 เรื่อง  การจัดเก็บองคความรูดวยโปรแกรม 
EGAT Knowledge Capture และการศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรฝายพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยตอรูปแบบ
การจัดเก็บองคความรูบนเครือขายอินทราเน็ตของ กฟผ. กลุมตัวอยางที่ใชในการทดลองเปนผูบริหารระดับสูง 9 คน
และบุคลากร 21 คน เลือกแบบเจาะจงจากกลุมประชากรฝายพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยจํานวน 115 คน  
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยประกอบดวย แผนปฏิบัติการ KM/LO ฝายพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยป 2552   
โปรแกรม EGAT Knowledge Capture และ แบบสอบถามความคิดเห็นของบุคลากรฝายพัฒนาคุณภาพและความ
ปลอดภัยตอรูปแบบการจัดเก็บองคความรูบนเครือขายอินทราเน็ตของ กฟผ. วิเคราะหขอมูลดวยคาเฉลี่ยเลขคณิต    
และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน S.D.  ซึ่งผลการวิจัยพบวา องคความรูท่ีสรางขึ้น 8 เรื่องและจัดเก็บดวยโปรแกรม EGAT 
Knowledge Capture สอดคลองกับโมเดลวงจรความรู ของ Nonaka and Takeuchi (1995) ในสวนของ SEC  และกลุม
ตัวอยางในการวิจัยซึ่งสวนใหญเปนบุคลากรชาย มีอายุระหวาง 40 - 50 ป มีการศึกษาสูงกวาระดับปริญญาตรี มี
ตําแหนงงานระดับ 8-9 และมีประสบการณในการทํางานมากกวา 25 ป มีความคิดเห็นตอรูปแบบการจัดเก็บองคความรู
ของฝายพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยบนเครือขายอินทราเน็ตของ กฟผ.อยูในระดับดี เปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว 
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The Creation and the Capture of Knowledge for Quality and  
Safety Development Division Electricity Generating Authority of Thailand 
 
Anchara  Vongsa1*  and  Namon  Jeerungsuwan2 
 
Abstract 
  The purpose of this study is creating and capturing  knowledge of Quality and Safety Development 
Division , Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT) that consisted of  the process of  creating  eight 
knowledge , the process of capturing  knowledge by EGAT Knowledge Capture program and studied the 
opinion of Quality and Safety Development Division ’s employees for knowledge capturing model via EGAT 
intranet network. The studied samples were three top managements and  twenty-one involving KM activities 
employees selected  by purposive sampling from one hundred and fifteen employees. The research tools 
consisted of  KM action plan : year 2009 , EGAT Knowledge Capture program and the questionnaire. Data 
was analyzed  by mean and standard deviation. The result of  research  was  shown  that : 
Eight created knowledge capturing by EGAT Knowledge Capture program   complied with Knowledge 
Spiral or SECI model of Nonaka and Takeuchi (1995)  in part of  S(Socialization)  E(Externalization)  
C(Combination) and most of  the studied samples were male , age between 40-50 , education over bachelor's 
degree , job position level between 8-9 and job experience more than 25 years had expressed an optimistic 
point of view towards knowledge capturing model via EGAT intranet network and agreed that this could be 
classified in the level reaching satisfaction  as previously assumed. 
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ฝายผลิตแหงประเทศไทย พ.ศ. 2511 ดําเนินกิจการดาน
พลังงานไฟฟา โครงสรางการบริหารงานประกอบดวย 
ผูวาการการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย   รองผูวา
การการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  8   สายรอง และ
ผูอํานวยการฝายที่สังกัดสายรองฯ จํานวน 85 หนวยงาน 
(พ.ศ. 2551) โดยแยกตามภารกิจที่รับผิดชอบของแตละ
สายรองฯ [1] ฝายพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัย 
(อคภ.) เปนหนวยงานหนึ่งใน 9 ฝายที่สังกัดรองผูวาการ
บริหาร โดยมีภารกิจหลักในการใหคําปรึกษาแนะนํา 
สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ดานคุณภาพ เพ่ิมผลผลิต ความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดลอมในการทํางาน กําหนดเกณฑ และ
กํากับใหมีการดําเนินการดานสุขศาสตรอุตสาหกรรม 





รวมทั้งการใหความรู ท้ังภาควิชาการและการปฏิบัติ  

















ถายทอดใหกับผู รับชวงงานหรือบุคลากรอื่น ๆ ท่ี
เกี่ยวของ  ทําใหเกิดความสูญเสียอยางมหาศาลกับ












แหงการเรียนรู กฟผ. ป พ.ศ. 2552 - 2556 และ
แผนปฏิบัติการดานการจัดการความรูของสายงานรอง







การสรางและจัดเก็บองคความรู ใน อคภ . ตอง
พิจารณาถึงความเหมาะสมในดานตาง ๆ ท้ังทรัพยากร 
งบประมาณที่ใช รวมท้ังโปรแกรมที่จะใชจัดเก็บองค
ความรู  ซึ่งโปรแกรม EGAT Knowledge Capture ของ
สายงานรองผูวาการผลิตไฟฟา (รวฟ.) เปนโปรแกรมที่ไม
มีลิขสิทธิ์ ถูกสรางขึ้นเพ่ือใชจัดเก็บองคความรูโดยตรง  
ความโดดเดนของโปรแกรมอยู ท่ีสามารถจัดเก็บองค
ความรูท่ีเปนขอความท่ัวไป (Text)  หรือ รูปภาพ (Image)  
หรือ วิดีโอ (Video) หรือ ไฟลในชุดไมโครซอฟทออฟฟศ 
(Microsoft Office) หรือไฟลนามสกุลเอสดับเบิลยูเอฟ 
(swf) หรือไฟลนามสกุลพีดีเอฟ (pdf) ได 
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4.  กรอบแนวคิดในการวิจัย 













5.  วัสดุอุปกรณและวิธีวิจัย  
ประชากรที่ใชในการศึกษาเปนบุคลากรใน อคภ.
จํานวนทั้ ง ส้ิน  115 คน  (ป  2551)  กลุม ตัวอยาง
ประกอบดวยผูบริหารระดับสูง  9  คน และพนักงาน
จํานวน 21 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง  ทําการ
ประเมินแบบสอบถามความคิดเห็นตอรูปแบบการ
จัดเก็บองคความรูของ อคภ. บนเครือขายอินทราเน็ต
ของ กฟผ.  เนื้อหาท่ีใชในการวิจัยประกอบดวยองค





























- ดานการออกแบบ    
   หนาจอ 
- ดานเทคนิค 
- ดานประโยชนและ  
   การนําไปใช 
ตัวแปรตน ตัวแปรตาม 
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เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยไดแก 1. แผนปฏิบัติการ 
KM/LO ของ อคภ. ป 2552   2. โปรแกรม EGAT 
Knowledge Capture และ 3. แบบสอบถามความ
คิดเห็นของบุคลากร อคภ. ตอรูปแบบการจัดเก็บองค
ความรูบนเครือขายอินทราเน็ตของ กฟผ. 
จากรูปท่ี 1 แผนปฏิบัติการ KM/LO อคภ. ป 2552 
ไดกําหนดกิจกรรมที่เปนกระบวนการสอดคลองกัน
ตั้งแตทบทวนและจัดตั้งคณะทํางานฯ   กําหนดหนาที่
ความรับผิดชอบ   ประกาศนโยบายดาน   KM/LO 
กําหนดเปาหมายป 2552   จัดอบรม สัมมนา ดูงานหรือ
เขารวมกิจกรรมกับสายงานอื่น  สํารวจและรวบรวมองค
ความรูท่ีจําเปนของหนวยงาน    จัดทําบัญชีองคความรู
ท่ีเปน Tacit Knowledge [2]  คัดเลือกองคความรูสําคัญ
เพ่ือจัดทําในป 2552 จํานวน 8 เรื่องเสนอผูบริหารเพื่อ
อนุมัติใหสามารถดําเนินการจัดเก็บองคความรูไดใน
รูปแบบที่เหมาะสม อีกทั้งส่ือสารกระตุนใหผูปฏิบัติงาน
เขาใจในเรื่องการจัดการความรู โดยจัดกิจกรรม 3 
รูปแบบไดแก KM วิชาการ เปนการใหความรูท่ีเปน 
Explicit Knowledge [2] , Story Telling [3] เปนเรื่อง
เลาจากทักษะประสบการณตรงของผูเลาใหแกผูสนใจ  
และ CoP [4]  เปนกลุมคนที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่อง
เดียวกันมาแลกเปล่ียนความรูกัน ซึ่งองคความรู 8 เรื่อง
ท่ีสรางขึ้นและจัดเก็บ ใช CoP เปนเคร่ืองมือ     
การสรางองคความรู อคภ. ดําเนินการดังนี้ 
1.  ศึกษารูปแบบการสรางองคความรูท่ีเหมาะสม
เพ่ือจัดเก็บในโปรแกรม  EGAT Knowledge Capture 
(มี 2 รูปแบบ) 
2. กําหนดขอตกลงกับกลุม CoP ใหชัดเจนและ
เขาใจตรงกันในทางปฏิบัติ 
3. ตัดวิดีโอเปน scene ยอย ๆ ใหสอดคลองกับ
หัวขอองคความรูตามรูปแบบ 1 และ 2 ท่ีกําหนด 
4.  ใสกราฟฟกประกอบในวีดิโอ 
5.  ตรวจสอบ / ปรับปรุง / แกไข เพ่ือเตรียมจัดเก็บ
















รูปท่ี 2 : การจัดเก็บองคความรูในโปรแกรม EGAT  











รูปท่ี 3 : การจัดเก็บองคความรูในโปรแกรม EGAT   
        Knowledge Capture - รูปแบบที่ 2 
 
การจัดเก็บองคความรูของ อคภ. ดวยโปรแกรม  
EGAT Knowledge Capture มีขั้นตอนดําเนินการดังนี้ 
1. ศึกษาการใชงานโปรแกรม EGAT Knowledge 
Capture 
2. ติดต้ังโปรแกรม EGAT Knowledge Capture 
3. การใชโปรแกรม EGAT Knowledge Capture   
4. ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาประเมินเนื้อหาองคความรู
ท่ีจัดเก็บ และ ผูเชี่ยวชาญดานผลิตส่ือประเมินความ
เหมาะสมของการใชโปรแกรม EGAT Knowledge 
Capture จัดเก็บองคความรูของ อคภ. 
วีดิโอผูเลา 
(1) ขนาด 
320 x 240 
พิกเซล 
สวนแสดงผลของไฟล 
เพาเวอรพอยท /  
เวิรด / วีดิโอสาธิต 
(2) 







(1) และ (2) 
วีดิโอผูเลา 
(1) 





กับ (1)  
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ของ  กฟผ .  ผู วิ จัยไดนําองคความรู ท่ีจัดเก็บดวย
โปรแกรม EGAT Knowledge Capture แลวเสร็จ ไป
วางในเว็บไซต KM ของสายงาน เพ่ือใหกลุมตัวอยางได
เขามาใชงานและทําการประเมินความคิดเห็นตอรูปแบบ
การจัด เก็บองคความรู ของ  อคภ .  บนเครื อข าย
อินทราเน็ตของ กฟผ. โดยมีขั้นตอนดําเนินงานวิจัยดังนี้ 
1. ประเมินความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถาม 
หาคาดัชนีความสอดคลองของขอคําถาม [5] พบวามีคา
อยูระหวาง 0.67 – 1.00 ทุกขอ 
2. นําแบบสอบถามไปใชงานกับกลุมตัวอยาง 
 
6.  การเก็บรวบรวมขอมูล 
การสรางองคความรูและจัดเก็บดวยโปรแกรม EGAT 
Knowledge Capture ดําเนินการแลวเสร็จภายในเดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2552 ตามแผนปฏิบัติการ KM/LO ของ 
อคภ. ป 2552 ผูวิจัยดําเนินการจัดเก็บองคความรูของ 




วันท่ี 15 กุมภาพันธ 2553 
 
7.  การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใชในการวิจัย 
7.1  การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับลักษณะบุคลากร ซึ่ง




ตอรูปแบบการจัดเก็บองคความรู ของ อคภ .  บน
เครือขายอินทราเน็ตของ กฟผ. ในแตละดาน วิเคราะห
โดยวิธีการแจกแจงความถี่  คาเฉลี่ย (Χ) และสวน





8.  ผลการวิจัย 
8.1 องคความรูของ อคภ. ท้ัง 8 เรื่องที่สรางขึ้นและ
จัดเก็บในโปรแกรม EGAT Knowledge Capture 2 
รูปแบบ ดังตัวอยางตอไปนี้ 
 
รูปท่ี 4 : องคความรูเร่ือง แนวทางการตรวจรับโรงไฟฟา      
           ดานความปลอดภัย (รูปแบบที่ 1) 
 
 รูปท่ี 5 : องคความรูเร่ือง เทคนิคการเตรียมขอมูลกอน 
            ใหคําปรึกษาดานความปลอดภัย (รูปแบบที่ 2) 
 
8.2  ผลการศึกษาลักษณะบุคลากรของกลุมตัวอยาง 
ผูวิจัยไดวิเคราะหผลการประเมินความคิดเห็นของ
กลุมตัวอยางที่เปนผูบริหารระดับสูงของ อคภ. 9 คน 
และบุคลากร อคภ. ท่ีมีสวนเกี่ยวของในกิจกรรมการ
จัดการความรู 21 คนตอรูปแบบการจัดเก็บองคความรู
ของ อคภ. บนเครือขายอินทราเน็ตของ กฟผ. ดังนี้ 
กลุมตัวอยางเปนเพศชายมากกวาเพศหญิงเล็กนอย 
โดยเปนเพศชาย 16 คน คิดเปนรอยละ 53.30  และเปน
เพศหญิง  14  คน  คิดเปนรอยละ 46.70  สวนใหญมี
อายุระหวาง 41 – 50 ป จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 
36.70 รองลงมาเปนกลุมอายุมากกวา 50 ป จํานวน 10 คน 
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คิดเปนรอยละ  33.30   กลุมอายุระหวาง  31 – 40 ป 
จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 23.30 และกลุมอายุท่ีนอย
ท่ีสุดเปนกลุมอายุนอยกวาหรือเทากับ 30 ป จํานวน 2 
คน คิดเปนรอยละ 6.70  ในดานการศึกษาพบวาสูงกวา
ระดับปริญญาตรี จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 66.70 
รองลงมามีการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 9  คน 
คิดเปนรอยละ 30.00 และ มีระดับต่ํากวาปริญญาตรี
นอยท่ีสุด จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 3.30  สวนใหญ
มีตําแหนงงานระดับ 8-9 จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 
33.30 รองลงมามีตําแหนงงานระดับ 6-7 จํานวน 9 คน 
คิดเปนรอยละ 30.00  ตําแหนงงานระดับ10  ขึ้นไป 
จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 26.70 และ มีระดับ 5 ลง
มานอยท่ีสุด จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 10.00   และ
มีประสบการณในการทํางานมากกวา 25 ป จํานวน 13 
คน คิดเปนรอยละ 43.34 รองลงมามีประสบการณใน
การทํางานอยูระหวาง 16 – 25 ป จํานวน 10 คน คิด
เปนรอยละ 33.33  ประสบการณในการทํางานอยู
ระหวาง 5 – 15 ป จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 23.33 
ตามลําดับ และ กลุมตัวอยางท่ีมีประสบการณในการ
ทํางานนอยกวา  5  ป ไมมีเลย  
สรุปไดวาเพศชายมีจํานวนมากกวาเพศหญิงเล็กนอย 
สวนใหญมีอายุระหวาง 41 – 50 ป   มีการศึกษาสูงกวา
ระดับปริญญาตรี มีตําแหนงงานระดับ 8-9 มีประสบการณ
ในการทํางานมากกวา 25 ป 






ของ อคภ. 9 คน และ บุคลากร อคภ. ท่ีมีสวนเกี่ยวของ
ในกิจกรรมการจัดการความรู 20 คน โดยหาคาเฉลี่ย 
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานดังนี้ 
ผลการประเมินความคิดเห็นโดยรวมดานเนื้อหาอยู
ในระดับดี คาเฉล่ีย 3.59 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.24 
เมื่อพิจารณาตามรายการประเมินพบวา ความถูกตองใน
การเชื่อมโยงขอความกับวีดิทัศน มีคาเฉลี่ยท่ีสูงกวา 
ขออื่น คือคาเฉล่ีย 3.76 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.44  
ผลการประเมินความคิดเห็นโดยรวมดานการ
ออกแบบหนาจอ อยูในระดับปานกลาง คาเฉลี่ย 3.26 
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.45 เมื่อพิจารณาตามรายการ
ประเมินพบวา ความเหมาะสมในการจัดวางขอความใน
กรอบ มีคาเฉล่ียท่ีสูงกวาขออื่น คือคาเฉล่ีย 3.41 สวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.57 
ผลการประเมินความคิดเห็นโดยรวมดานเทคนิคอยู
ในระดับดี คาเฉล่ีย 3.59 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.28 
เมื่อพิจารณาตามรายการประเมินพบวา ความถูกตองใน
การแสดงผลภาษาไทย มีคาเฉลี่ยท่ีสูงกวาขออ่ืน คือ
คาเฉล่ีย 3.72  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.46 
ผลการประเมินความคิดเห็นโดยรวมดานประโยชน
และการนําไปใช  อยูในระดับดี คาเฉล่ีย 3.66 สวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.33 เมื่อพิจารณาตามรายการ
ประเมินพบวา เนื้อหาเปนองคความรูท่ีจําเปนสําหรับ






การทดสอบพบวา บุคลากร อคภ. มีความคิดเห็นตอ
รูปแบบการจัดเก็บองคความรูของ อคภ. บนเครือขาย
อินทราเน็ตของ กฟผ.อยูในระดับดี (คาเฉลี่ย 3.50) 
เปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 
 
9.  อภิปรายผล 
9.1  การสรางองคความรูของ อคภ. 
ในการสรางองคความรูของ อคภ. สอดคลองกับโมเดล 
Knowledge Spiral หรือ SECI  Model หรือ วงจรความรู
ของ  Nonaka and Takeuchi (1995) [7] ดังนี้ 
  9.1.1 Socialization (S) เปนการแบงปน  
ถายทอด  และสรางความรู จาก Tacit Knowledge ไปสู 
วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม  พระจอมเกล้าพระนครเหนือ




Tacit Knowledge ไดแกการถายทอดทักษะ และ
ประสบการณ จากผูเลาซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญในเรื่องนั้น โดย
ผูท่ีอยูในกลุม CoP เดียวกันสามารถรับความรูจากการ
สังเกต ซักถาม หรือจากการลงมือปฏิบัติได 
 9.1.2 Externalization (E) เปนการแบงปน  
ถายทอด และสรางความรู  จาก Tacit Knowledge ไปสู 
Explicit Knowledge ไดแก การเก็บรวบรวมความรูท่ีได
จากผูเลา แปลงเปนส่ือการเรียนรู ซึ่งผูวิจัยไดจัดเก็บในรูป
ของไฟล html ดวยโปรแกรม EGAT Knowledge Capture 
ซึ่งบุคลากร อคภ. และ กฟผ. สามารถเขามาเรียนรูไดงาย 
   9.1.3  Combination (C) ความรูท่ีไดมาจากผูเลา
แตละคนในเรื่องเดียวกัน หรือ ไดจากเอกสารความรูของ 
ผูเลา ไดมีการสรุปหา best practice ของความรูนั้น กอนท่ี
จะนําไปจัดเก็บดวยโปรแกรม EGAT Knowledge Capture 
ทําใหไดองคความรูท่ีสามารถนําไปใชเปนมาตรฐานงานได  
   9.1.4  Internalization (I) เปนการแบงปน  
ถายทอด และสรางความรู  จาก   Explicit Knowledge  
ไปสู  Tacit Knowledge นั้น เนื่องจาก อคภ. เพ่ิงเริ่มมี 





รูปท่ี 6 : การสรางองคความรูของ อคภ. สอดคลองกับ   
  Knowledge Spiral ในสวนของ SEC 
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